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(2) 不均質 2 次元散乱問題に対する有限・境界要素結合解析法に本論文で提案する拡張型積分方程式を適
用し，本手法が任意形状・任意誘電率分布をもっ散乱体による散乱問題の解析に有効であることを示し
ている。
(3) 均質 3 次元散乱問題に対して，観測点を散乱体内部の関曲面上にとる新しい拡張型積分方程式を導き，
この拡張型積分方程式が全ての周波数に対して常に唯一解をもつなど，従来の積分方程式解法のもつ困
難を克服していることを示している。
以上のように本論文は，電磁波散乱問題に対して新しい積分方程式を提案し この問題に対して理論上
興味ある知見を得るとともに，実用的にも有用な解法を提案したものであって 電磁界理論・アンテナ工
学・マイクロ波工学などをはじめとする通信工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士
論文として価値あるものと認める。
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